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赤　血　球　　敬 695 615 788 759 548 649 558 481
血　色　素（SahH）86 80 87 83 70 71 64 52
1血　糖　量（％） 0，093 O，081 0，100 0，103 0，116 O，089 0，120 0，108 0，100
コソステリソ（mg） 172 173 ！66 】52 】54 】53 】38 163
繍　脂　酸（m9）207 188 164 125 172 172 169 200
レチチン　（mg） 3（、7 204 312 329 290 368 272 346
ナトリウム（m9）2673358．3 366．7 340．7 327233L731LO332．1 318β
カ11ウム　（mg）20．77 2】．58 21．16 15．20 17．47 16．90 】5，05 16．90 17．89
カ，レチウム（m9） 102 11．0 9β 9．6 1LO ILO 10．2 9．2








































































































































































































赤　血　球　敷 ．625 597 510 465 449 42δ 466
血色素（Sa臨） 70 β8 62 57 53 58 59
血　糖　量（％） 0，⑪85 0，082 0，⑪80 0，083 ⑪，08諺 0ρ85 ⑪，⑪82
，レステリン（nlg）163 166 一 一 142 169 181
締、脂　酸（mg） 158 185 一　　薗 一　　・ 184 177 177
ソチチン　（mg）2昌0 312 一 一 34．6 266 300
ナ1・可ウム　（mの 歌9窃，曾 364．6 340．7 一 347．0 337β 3422
カリ’ウ　ム　⑪9） 2，㍉15 24．15 18．89 一 2L7322β4 20．73
カル；チウム　（mg） 1〔1，8 10．0 10．0 一 10．0 102 監0，0
マダネシウム（m9） 2．40 223 2．13 一 1．92@　　旨 2．05 1．98
1
備　考、　生存時間、二十七時間






























































































歩　　　　　　重 12ρ 1i16 一 一 一 一 1一
艘　　　　　　温 39，5。 38β。 38．00 38．10 ；一 38，8。 39，1。
赤　血　球　　敷 412 581 309 440 482 442 486
血色素（Sahli）65 64 60 56 58 56 59
血　糖　量　（％） ⑪，089 0，098 0，105 0，113 0，103 0，089 0，0｛2
づソスデリン（mg） lo壬 142 一 133 一 12δ 140
総　脂　酸（mg）154 196 一 192 一 173 ！49
レチチ　ン　（mg） 3⑪0 351 一 盆97 一 3GO 236
ナトリウム　（mg） 340．7 32も0 『 『 一 328．0 28S．8
カ、，ウム　（m9） 20．31 19．17 一 20．16 一 18．89 一
カルチウム　（mg） 9．1 8．9 』 8．5 一 8．7 一
マグネシウム（mg） 1．98 2．42 一 2．13 一 綱 一
備考、生存時間、四十時間
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